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L PLOMO ES UN METAL PE-
sado altamente tóxico,
especialmente en los
niños, por lo que su
uso está siendo cada
vez más restringido y los nive-
les considerados aceptables en
la dieta han ido reduciéndose
de la misma manera.
Sin embargo, la munición de
plomo se sigue empleando pa-
ra cazar enmuchos países y só-
lo en la caza de aves acuáticas
ha empezado a ser sustituida
por la fabricada con otros ma-
teriales no tóxicos. Tanto los
perdigones como las balas
tienden a fragmentarse cuando
impactan contra la presa abati-
da, por lo que la carne de caza
puede presentar gran cantidad
de fragmentos de plomo que
Dependiendo de la
especie y el tipo de re-
ceta utilizado, se ob-
servó que entre el 20 y
el 87,5% de las mues-
tras analizadas supera-
ban el nivel máximo de
plomo establecido por
la Unión Europea en la
carne de animales de
abasto de 0,1 mg/kg
sobre peso fresco de
carne.
Aunque este nivel
está establecido para
una carne de consumo más
frecuente que la carne de ca-
za, en cerca del 5% de los ca-
sos, una sola comida de estas
aves cazadas supondría la in-
gesta de plomo tolerable para
toda una semana. En otros es-
tudios realizados por el grupo
de Ecotoxicología del IREC se
ha podido observar que el co-
cinado con vinagre puede
agravar la contaminación de
la carne de caza.
ELPLOMO
CONTAMINALACAZA
Según un estudio publicado en ‘PLoS ONE’ por investigadores británicos y
españoles, los niveles de este metal pesado en algunos animales ya cocinados
superan los límites máximos que marca la Unión Europea.
Tras analizar las interacciones de más de un centenar
de géneros de distintos reinos biológicos, científicos
españoles acaban de publicar un estudio en Nature
que explica por qué los insectos emparentados evolu-
tivamente tienden a parasitar a los mismos huéspe-
des. “Si dos insectos parasitan a varias especies en co-
mún, pertenecen entonces al mismomódulo. Es decir,
que además de estar emparentados evolutivamente,
comparten las especies con las que interaccionan”,
explica el investigador del CSICMiguel Verdú.
Expertos apuntan a los ácidos grasos Omega 3 como
un elemento muy relacionado con la salud mental de
los neonatos. Para el doctor Pablo Sanjurjo, catedrá-
tico de Pediatría de la Universidad del País Vasco, “se
está asociando la falta de ácidos grasos Omega 3 al
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la de-
presión, el trastorno bipolar o la esquizofrenia y alzhei-
mer, aunque los resultados son todavía preliminares.
En cualquier caso, no sería la causa directa de estas en-
fermedades, pero sí podría influir en su aparición”.
Parientes parasitan
a losmismoshuéspedes
ElOmega3 influye
en la saludmental
La munición de
plomo se sigue
empleando para
cazar en muchos
países.
no somos capaces de detectar
mientras comemos.
En un trabajo recientemen-
te publicado en PLoS One, rea-
lizado por investigadores del
Reino Unido y del Instituto de
Investigación en Recursos Ci-
negéticos (IREC) de Ciudad
Real, ha sido analizada la car-
ne de seis especies de aves de
caza después de ser cocinada
mediante dos recetas típicas
del Reino Unido.
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